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GSU A· CHIVES 
Governors State University 
Twentieth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 2, and Sunday, June 3,1990 
2P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Nancy Froelich, Chairman 
James L. Althoff, Vice Chairman 
Dominick J. Bufalino 
James Garner 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Robert J. Ruiz 
Wilma J. Sutton 
D. Ray Wilson 
Thomas D. Layzell, Chancellor 
Student Board Members 
Kelvin Okebugwu, Chicago State University 
Dan Riordan, Eastern Illinois University 
John O'Brien, Governors State University 
Edna Hunt, Northeastern Illinois University 
Heather Shiffer, Western Illinois University 
This program is rwt an off�eial university docwnenl. Due to rigid time requiremenls, il must be 
prinled before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of 
a studenl is rwt to be taken as indication of offiCial status as a 11011- graduate, nor is the inclusion of 
the name of a studenlto be taken as certification of off�eial status as a graduate. 
Photo graphers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 2, 1990 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude ........... ............................................................ .... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional .................................................................. Governors State Universi'ty Community Symphonic Band 
"Pomp and Circumstance" 
by Elgar /Walters 
University Marshal ....................... ..................................................... ......................................... ......... Dr. Judith Lewis 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation .................. .................................................... ................................ ..... The Reverend William A. O'Donnell 
Chaplain, Marist High School 
Chicago, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . ................................................. . ................. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors ... ............................................................................. Mrs. Evelyn Kaufman 
Presentation of Honorary Degree Candidate ......................................................................... Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree .............................................................................. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letter ..................................................................... ...................... Dr. Martin E. Marty 
Address ....................................................................... .................................................................... .  Dr. Martin E. Marty 
Presentation of the Degree Candidates ............... ... ............ ............................ ...................... ...... Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration ............................................................................... Dr. Esthel Allen 
College of Education ....................... .................................. ............................................. .................. Dr. Leon Zalewski 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address .............................. ............................................................ . ....................... ....... Mr. William J. Drilling 
College of Education 
Alumni Address . ............................................... .......................................... .... ............... ............. Mrs. Diane Barowsky 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ................................ ....... ............... ............................ .............. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ............................................. .......................................................... The Reverend Dr. Lany A. McClellan 
Pastor, St. Paul Community Church 
Homewood, Illinois 
Recessional ................................................. ............ ...... Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from "The Prophet" 
by Meyerbeer /Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
•Celeste Marie Abell 
Timothy A. Adekunle 
Yolanda Noreen Alexander 
Michael Eugene Allen 
Lorraine Ann Bernsee 
Diane Lynn Bielfeldt 
Ronald). Bierwalter 
Susan Renee Bird 
Angeline Bisbikis 
Torn L. Boecker 
Donald Thomas Boone 
Karl Edward Bradley 
Tina Koren Breitman 
Marcia Lynn Bull 
Laura L. Carroll 
Michael). Ceglarski 
•Patricia M. Chesla 
Kim R. Chyna 
Betty). Collier 
jeffery A. Collins 
Donald Joseph Confiliano 
•john F. Corcoran 
Bertha Alida Correa 
•Scott Lee Criswell Jr. 
James W. Crook 
Robert Bart Curry 
Judith E. Czachura 
Maureen M. Delaney 
Sherri Lynn Deno 
R. Brent Derickson 
Mark P. DiSanto 
Debbie A. Dittmann 
Beverly F. Dowdle 
Laura A. Dybas 
•Ben R. Ford 
Robert A. Frendling 
Daniel T. Frink 
jeffery L. Gehrke 
John Boyle Ghilardi 
Roger Frank Godskesen 
Carl Gregory Goodfriend 
Timothy Thomas Govern 
Unda Grahovec 
Mary Patricia Griffin 
Frank Zenonas 
Grisrnanauskas 
Usa S. Gurtler 
Kevin Dale Hampshire 
Marcella T. Hatch 
Ralph Herzog 
James ). Housinger 
Cheryl A. Hruby 
Deborah Denise Husband 
Tim). Jackson 
Dorothy M. Jaragosky 
Andrew R. Jensen 
Laura Ann Johnson 
Angela R. Jones 
Lucious Kees Jr. 
Maureen T. Keller 
•Kristin K. Keuch 
Elaine Marie Kim ball 
Unda N. Kintz 
Michael Robert Kirchman 
Tina M. Kliest 
••Barbara ). Koval 
James M. Kvedaras 
James). Kwiatkowski 
Brian C. Lara 
Robert Neil Larson 
Gerald Edward Legan 
David P. Leonhardt 
Arthur W. Licon 
Jodi M. Utile 
•Virginia ). Locke 
Dina Marie Luckett 
Matthew Peter Lukanich 
Kevin Charles Mallder 
Thomas A. Maloney 
Kathleen Terese May 
Patti Jean McElligott 
Mark William McGowan 
LaQuetla A. McReynolds 
Patricia Ann Mcginnis 
James Francis Melia 
Adam L. Menard 
Deanna M. Mikrut 
Nancy). Milford 
John R. Morales 
Florian Joseph Moran 
Michelle L Mordaunt 
Michael James Muir 
Karen A. Murino 
Jon Charles Mutter 
Angenette Napravnik 
Kenneth F. Nastepniak 
Denise D. Nesbitt 
Brian). O'Dwyer 
Sylvia Paulette Ojikutu 
Robert Thomas Pericht 
•Laura Beth Peterson 
Julie Ann Pinto 
Clayton W. Plante 
Lori A. Plese 
David L. Polarek 
Cathern L Ravazee 
Mary Beth Roak 
Robert Michael Ryan 
Surandy Charles Sanders 
Thomas Joseph Sanfratello 
Francis Dean Schroeder 
Stephanie Dorothea Schueler 
Sharon Jean Selcke 
Terence W. Shereck 
Joseph W. Simon 
Roseanna Smeraldo 
Robert). Smith 
Linda Ann-Marie Summers 
Richard George Swacha 
Sandra). Tackitt 
Alice Anne Tallman 
••Diane L. Thiele 
Timothy). Thorn 
Brian Thurman 
Robert Emil Thurman 
Robin Lee Tondini 
Robert Edward Toon 
Gregory T. Tunstall 
••Donna Lynn Underwood 
Minerva Vasquez 
Debbie L Vos 
Diane Drake Washington 
Rebecca Ann Wenckus 
Randall Thomas Wereldsrna 
Cynthia Jean Willard 
Frieda I. Wilson 
Donald L. Woodrich 
Dennis John Wright 
Patricia L. Zacharski 
Mary Ellen Zalewski 
Rex J. Zordan 
Master of Business 
Administration 
Michael Davis 
lfeorna Monique Egbuonu 
Tajudeen Alao Faniyi 
Dennis R. Flanagin 
Robert A. Gavenda 
Paul D. Goldstein 




Mohd Izzanee ldris 
Charles P. Keeney 
William B. Klee 
Gregory A. Kubick 
Gary Francis Land 
Leigh A. Marcotte 
Phyllis J. Marquis 




Daniel Phillip Molitor 
Nik Ahmad Farid Nik 
Mohamed 
Thomas J. Pacocha 
Brian K. Reed 
Mark W. Riester 
M urtaza Y. Rizvi 
Irvin Fleming Snider 
Andrew W. ). Stephens 
Danny Lee Stocker 
Barbara Lynn Voogt 
Elizabeth K. Wolff 
Master of Public 
Administration 
Athanasius L Akpan 
Gregory C Berk 
Robert Alfred Cronberg Jr. 
Francis P. Foley 
Georgine Elyse Gambler 
Dorothy Hardimon 
Daniel 0. Joyce 
Gregory J. Knoll 
Daniel Thomas Kreidler 
Patrick H. Moore 
Lawrence liDary Ostrowski 
James A. Pacanowsld 
Denise Powell 
Patrick J. Quaid 
Daniel P. Riordan 
Sandra Mary Roos 
Charles Thomas Rubino 
Harley M. Schinker 
John Thomas Tuohy 
Mark Wayne Wendelsdorf 
Carmen L. Wheatley 
Theresa Maureen Wright 
Alan Zordan 
= Honors 3.80 - 3.94 
.. High Honors 3.95 - 4.00 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Myrna D. Ablln 
•"Sandra ). Angel 
Debra). Arcand 
•Patricia Ann Asher 
Larayne Judy Balsan 
Bonnie Gaye Barilow 
Bobbi N. Bates 
Maureen E. Begley 
•Diane Lynn Besser 
••Richard Allan Betancourt 
•Lynette Kupka Bivens 
••Karen Throntveit Bivona 
Tammy J. Bond 
•Marietta M. Brazausky 
Cheryl M. Bryant 
Catherine A. Burke 
Carolyn Marie Burns 
Stephanie Michelle Bush 
•usa Marie Campbell 
Keith James Chiaro 
June F. Cracc:o 
Michael Uoyd Cravens 
Elizabeth A. Danaher 
•Eileen Mary Darin 
Dclissa L. Denton 
••Brenda Sue Dilts 
•joan L. Dilworth 
••Karen Jean Dixon 
••Peggy Lynn Driscoll 
••Barbara Ann Dust 
Jacquelyn M. Dvorak 
Catherine A. Ed wards 
Maria Rosalinda Ekstrom 
••Janine M. English 
Joan Oaire Ewasiuk 
Kathleen Ann Fenlon 
Laura A. Fitzpatrick 
Suzanne Lee Foertsch 
Anna Marie Franko 
Ann Marie Geencn 
••Dorothy Anu Glogowski 
•Linda Griffin 
Dawn Lynn Hahn 
Bradley E. Hanson 
••Rita J. Hi tz 
••Nancy G. Hoag 
Cathy Sue Hoerres 
Daisy Lauralena Hoover 
•john A. Hudson Jr. 
••Laura Marie Jerzyk 
Patricia Lynn johnsen 
Kimberly Ann Kaberna 
Carol Louise Karps 
Lubor Kovac 
Joyce Ann Krietsch 
Amy E. Labb 
Bonnie ynn Legan 
Usa A. Louis 
•Vickie S. Luhman 
Kimberly A. Lusciatti 
Laura M. Mackowiak 
Ronald Earl Madison 
•earey Mertens Mallory 
Maureen Ann Marrna 
Sherry Lee Martin 
••Nancy Martin-Roche 
Herbert Carl Martinez 
Susan A. McNamara 
Kathleen Joan McQueary 
••Marjorie T. Meekins 
••Katherine M. Mica! 
Nancy Andrea Mills 
Carolyn Sue Mondello 
Jeanne M. Morgan 
Kenneth Nashkofi 
•Michele Yvonne Nevell 
Carin Anne Novak 
Carol Lynn Novak 
••Joan M. O'Brien 
Patricia Colette O'Brien 
Meg Rebecca O'Donnell 
•Gayle Patricia O'Holleran 
Van D. Phillips 
"Sandra Joan Pignotti 
September Lynn Pollack 
"Pamela J. Posey 
Lynn Diane Randolph 
Helene T. Reed 
•unda Susan Roberts 
Linda Rae Robinson 
•Michael L. Rohwedder 
Kimberly Joy Rosenlund 
Betsy Lee Satcher 
Carol A. Sears 
Kathleen E. Sefcik 
Deborah Marie Sievers 
Suzette Smith 
Edward George Stauber 
Maria Louise Sullivan 
Toni M. Szostak 
Jennifer Marie Theis 
Jean Mary Anne Turek 
"Laurie A. VanDuyne 
Willlarn John Vollmer 
Phoebe A. Wagner 
Carol Ann Wail 
Patricia Anne Walker 
.. Vickie Elaine Warner 
Kathy Marlene Weber 
Joann C. Wright 
Diane F. Wyzinski 
Jean Marie Zyzniewski 
Master of Arts 
Rashid Abdul-Ghani 
Ronald L. AbreU Jr. 
Albert G. Albrecht 
Sue Ellen Anderson 
Eileen Andr ws 
Fred E. Anton 
Lori Grace Barker 
Bruce E. Barnard 
Joyce Ba.rrett 
Donna Elaine Basick 
Patricia Dian Benner 
William J. Benner 
Su.."<ln D. Bertolo 
Roberta K. Bogs 
Deborah K. Bona 
Kath rine Patricia Boyd 
Deborah L. Brandenburg 
Sandra J. Brossman 
Deborah A. Brown 
Marilyn Carlstead 
Guadalupe Carrillo Jr. 
Rose M. Cartwright 
Evelyne E. Chambers 
Jacqt.ieline R. Chiaramonte 
Tina B. Chlopecki 
Cynthia Renee Christian 
Christine M. Cochrane 
Anita Marie Coghlan 
Deborah Marie Collins 
Phillip J. Conboy 
Rose Lila Conway 
Carolyn M. Cooney 
David H. Corbin 
Barbara Ann Cottingham 
Patricia Ann Creehan 
Dennis J. Cromer 
Jacqueline E. DeMarco 
Teresa Ann Deneau 
Sharon M. Domas 
Dawn L. Dombrowski 
William J. Drilling 
Dennis Duffy 
Nancy Kay Dyke 
Sheryl Sue Dzuryak 
Linda Esposito 
Marianne T. Faron 
Patricia A. Fine 
Kenneth). Fiorini 
Ann Margaret Flannery 
Annie E. Flowers 
Steven Blair Foerch 
Carolyn Ford 
Sandra Jean Freeman 
Susann A. Furlan 
Brian ). Gallagher 
Joanne S. Gartman 
Nancy E. Gonsiorowski 
Geralyn Gordon 
Jeannine Marie Gorny 
Barbara Ann Guagenti 
Deborah Lynn Hackman 
Kathryn L. Hale 
Robin M. Halicki 
Elizabeth Anne Hansen 
Melba). Hanssen 
Diane L. Hattendorf 
Dona Jean Hays-Smith 
Jill Frances Heatherwick 
Ellen Corra Herron 
Joyce M. Hodan 
Susan Hudson 
Winifred V. Jahnke 
Robin T. Jeffrey 
Robert Rade )erkan 
Betty Jo Johnson 
Roy A. Johnson 
Cynthia M. Jones 
Dianne Joyce 
Vera M. Kimbrough 
Thomas J. Knell 
John F. Kosiek 
Karen Marie Kots 
Gerald Krainik 
Frank Anton Kuchta 
Kathleen Anne Kush 
Frances T. LaCognata 
Joyce E. LaPorte 
Carole A. Lattz 
jeffrey Lee Leslie 
Barbara Ellen Luoma 
Barbara H. Maricich 
Jerzy G. Marszalek 
Bettie J. Martin 
William Herbert Matthies 
Mary Josephine McArthur 
Frances Lee McClain 
Michael William McDonough 
Barbara Ann McKee 
Patricia J. Meehleis 
Thomas Lovell Morgan 
Mary Ellen Muir 
Romeo S. Munoz 
Soledad R. Munoz 
Chrystyne Lydia Murskyj 
Sheila W. Nagan 
Fumiyo Nagatani 
David N. Nelson 
Melinda S. Neumayer 
Mark L. Nickolaou 
Bonita Rosalynde O'Banion 
Pauline Oviedo 
Karen A. Page 
Julia L. Palos 
Cynthia Patterson 
Richard E. Piatchek 
Gary E. Pikalek 
Patricia A. Pleta 
Charles R. Polcaster 
Patricia C. Post 
Annette Marie Potocki 
Richard John Radecki 
Elizabeth M. Randolph 
Jane Marie Ranieri 
Lynn S. Reed 
David Joseph Repetny 
Andy Dean Richmond 
Amy Marie Rizzardo 
Patrice Diane Robinson 
Vickie Rae Rornein 
Carol L. Runge 
Beverly R. Rush 
Eileen T. Rybicki 
Anita L. Schluter 
Pamela V. Schussler 
Catherine L. Seymour 
Mlc.hael J. Shaughnessy 
Robert J. Sloman 
Joanne Small 
Kriss Leroy Stutzman 
Corrine Melvina Taylor 
Timothy Lee Terreii 
Geraldine Mary Thomas 
Mary Elizabeth Thompson 
Sharon K. Tillman-Perry 
Sherry Lynn Tucker 
Sylvia Jean Tufts 
David C. Ulstad 
Mary Ann Veenernan 
Debra A. Verschelde 
Nancy Jo Walsh 
Jeanne M. Warren 
Allen Sidney Warshaw 
Jodi Kathleen Wartenberg 
Angela G. Washington 
julianne Wells 
Barbara H. Werling 
Sandra Jean Wilkening 
Gale Edward Wilson 
Bruce Alan Wiso waty 
Florence Ellen Wolfsrnith 
Audrey Ann Young 
Kathleen Ann Zakula 
Michael Alan Zolfo 
• = Honors 3.80 - 3.94 
•• =High Honors 3.95-4.00 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the wear­
ers' degrees and colleges or fields of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are 
black and white, the university colors. Colors worn by 
the faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special 
scholastic recognition: gold signifies high honors; 
white, honors. The master's gown has sleeves with a 
back end extending down below the knee in a crescent 
shape. The doctor's gown is an elaborate costume with 
velvet panels down the front and around the neck, 
with three velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is 
cut much fuller than the other gowns and, unlike them, 
may be ornamented with color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a correspond­
ing color. At Governors State University, colors for 
master's hoods are as follows: 
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Sunday, June 3, 1990 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude ................ ........ ....................... ... ......... ............... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional .......................................... ..... .... ............... Governors State University Community Symphonic Band 
"Pomp and Circumstance" 
by Elgar/Walters 
University Marshal ........................................................................................................................ Dr. Judith Lewis 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation ................................................................................................................................ Rabbi Minard Klein, D.D. 
Congregation Haverim 
Olympia Fields, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests ................................................................ ... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors ........................... ..................... . ..... ......... ............ Dr. Dominick J. Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidate ...... ..................................................... ........... .. Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ........................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ............................................... Reverend Father Boniface Hardin, O.S.B. 
Address ................................................................................................. Reverend Father Boniface Hardin, O.S.B. 
Presentation of the Degree Candidates .............................. .. ....................... ............................. . Dr. David V. Curtis 
College of Arts and Sciences ........... ............................................................................................. Dr. Joyce Verrett 
College of Health Professions .... ................................................................................................. Dr. John Lowe III 
Board of Governors Degree Program ................................................................................. Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address ... .. ....... .. .... ............ ............... . .. .................... ..................................... ....... . . ........ .... Mr.Eric V. Harwell 
College of Arts and Sciences 
Alumni Address .............. . ....... ............................... ............................................. . ............... . . ..... Mrs. Diane Barowsky 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . ................... .................... ............ . ................. ............. .. .......... .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ... ............................. ....................................................... .................................... Reverend Paul W. Krause 
Pastor, Immanuel Lutheran Church 
Richton Park, Illinois 
Recessional ...................... .......... ..... .. ......... . . ........... .. .... Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from "The Prophet" 
by Meyerbeer /Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
John Howard Armbrecht 
Robert Christopher Blue 
.. Donna Briggs 
Ami Bryant 
Doreen Kay Bultema 
laura Beth Carter 
Cherie Catherine Cavazos 
Marietta Coleman 
•Marcia Jeannine Devine 
••Judy E. Dominiak 
•Ryba L. Epstein 
Shadelle Annette Farrior 
Michelle Diane Ferrante 
Renee M. Fjeldheim 
Mellssa Roi Florence 
Dana Joyce Foran 
Marlene Holl Gallagher 
Mary C. Gaynor 
larita Diane Julius 
Bridget Elaine Kancler 
Tina Louise Koppers 
Lillian Krasnodebski 
Chris J. Lewers 
Martin Joseph Lueders 
Marlene M. Madison 
•Jonathan Paul Mantel 
Sandra T. Mathews 
Diane Louise McCarthy 
Nilsa M. Miranda 
Diane R. Moore 
"Sandra Naujokas 
Jill Rae Nikcevich 
Alan R. Norris 
Patrick Kevin O'Connell 
Michael R. O'Connor 
Joan Piha 
Brian V. Rackouski 
Delores A. Roof 
•Claire Doremus Ruch 
Lynnee Michelle Ryan 
Marianne Louise 
Santostefano 
Carole Ann Short 
George L. Tanner 
•carol Ann Thorner 
Dorinda Lee Walsh 
Gary Steven Washington 
Grant George White 
.. Karen Lee Ziech 
Bachelor of Science 
James Edward Adamonis 
Patricia Ann Barnes 
Marylynn E. Birtciel 
Michael Thomas Cachey 
Frank Thomas Cianci 
Billy Cunningham 
Surinder Dhiman 
Lisa Anne Gilbert 
Dorice Sharon Hennessey 
Barbara Ann Hennigan 
••Barbara J. Higgins 
Timothy P. Hurley 
Crystal Lyn Jones 
Steven H. Juarez 
•>sheila A. Kunz 
laura L. Lasko 
Oaude E. Lee 
Douglas Wayne Matulis 
Lorraine C. Menza 
Andrew R. Murgas 
••M. Jean Shapkauski 
Eugene Leon Simpkins 
Nancy Ann Tomczyk 
Jennifer Ann Trenhaile 
George H. Uhl 
••Nancy J. Walsh 
Timothy J. Wenckus 
•>shirley Ann Wennlund 
Dena Marie Workman 
Robin K. Worley 
Master of Arts 
Armida L. Baccega 
Mary S. Bailey 
Linda Sue Berganske 
Doreen Z. Bert 
Virginia J. Burghardt 
Karen A Byczek 
Lee Ann Chmielewski 
Barbara M. Conant 
Sharon Rose Cooper 
Melvin C. Davis Jr. 
Mary E. Dowling 
Terry R. Englund 
Ava Marie Evbuoma 
Kathleen 0. Fischer 
Charles W. Furlong 
Melissa A. Callup 
David Gilbert 
Evert Floyd Giscombe 
Maureen T. Gregg 
Alesa A. Grove 
Konrad Friedrich Hack 
Mark S. Hansen 
Gordon S. Hanson 
Eric Vonzell Harwell 
James R. Hisler 
Mei.-Lin Jiang 
Harriet J. Johnson 
Bert F. Kinister 
Patricia L. Koutouzos 
Sharon Kramer 
N ini lasijani 
Sarah D. Love 
Michele McMaster 
David Wayne Monnette 
Linda J. Nelson 
Judith Ann Niemeyer 
Kenda Kay Pardy 
Barbara Jo Porazinski 
Anthony Ramos 
Winfred D. Reese 
Thomas James Reilly 
Jeanette C Richardella 
Karen J. Roose 
Lynn Mary Rozycki 
Robert Lee Scholl 
Jerome T. Siedlecki 
Mary Ann Diana Silvester 
Bonnie Jean Swatek 
Abraham Talley 
Mary Beth Walsh 
• 
Master of Science 
Joyce Carol Braun 
George J. Brecheisen 
Richard Leroy Byvik 
Janet Ann Cowser 
Sarah Louise Hollenhorst 
David R. Hunter 
Kathleen R. Kreidler 
Kurt E. Leslie 
Bertha Alicia Marroquin 
Stage 
John Martin Whitney 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
College of Health Professions 
Bachelor of Health 
Administration 
Busirat Adenike Adelotan 
Toyin M. Akintelure 
Vernard L. Alsberry 
Bambi! Lynne Avolio 
Kathryn J. Bates 
Scott Andrew Bonnar 
Robert H. Burch 
Patricia W. Campbell 
Sharon Renee Charleston 
Christine Arlene Conner 
Linda Christine Cupelli 
Ruth A. Darling 
Louis James Davlantis 
Kathleen A. Fmlon 
Denise June Gerlach 
Bernice Gray 
Debra Ann Guerrero 
Jerome Charles Hanley 
Denita Hayes 
Lela Hudson 
Mark M. Limanowski 
Linda L. Mancuso 
Jennifer June Mattox 
Susan M. Morelli 
Josephine N. Onyema 
Leslie Laraine Osborn 
Lisa Marie Purpura 
Stacey Michele Stepanek 
Mary Jean Terrell 
Angelynn M. Thomas 
Susan Marie Wheatley 
Ricardo D. Williams 
Bachelor of Health 
Science 
Amy J. Breitbarth 
Donna Sue Burton 
Samart Chotipradit 
Susan Roberta DelBianco 
•Janmarie E. DeNapoli 
Molly Joan Dillon 
Mary E. Gillono 
Joseph D. Goff 
Stephanie R. Hare 
Kelly Marie Martin 
Michael Roger Peterson 
Maureen J. Wolf 
Bachelor of Science 
••Gail M. Alkovich 
•Mary Kay Ayers 
Margaret G. Baker 
Felipe Madrid Bautista 
Karen Y. Boone 
Karen Rose Bowman 
Judith Ellen Braun 
Lori Janine Bussey 
Margaret M. Capecci 
Colleen lavern Chatman 
•Debra Anne Cheval 
Ruby Coleman 
Anka Cosic 
Felicia Ann Davis 
Mary F. Decker 
Diane Dickens 
Edward M. Goodwin 
Janice Sue Griffin 
Marie Catherine Hansel 
Mary Ann Hartman 
Betty F. Haynes 
Rosellen Mary Heniff 
Marcia T. Hiles 
Susan Ann Johnson 
Judy A. Kappel 
Mary Louise Keenan 
Marcia A. Kirtman 
Virginia Lee Kollias 
Kathleen Jean Maciasz 
Rebecca Ruth Merkle 
Sandra Lynn Mikulich 
Janice L. Morgan 
"Sandra Lorraine Novak 
Michele M. Paukstis 
Sharon G. Rasheed 
Orristine D. Rosner 
•Grace Mary Rozin 
""Theresa A. Schuringa 
Betty L. Tate 
Deborah Kerr Taylor 
Deborah Taylor 
"Susan Diane Towler 
Cheryl Schamell Trock 
Susan N. Wagner 
Arrenla Mae Walker 
Bachelor of Social Work 
Carolyn J. Brazier 
"Susan J. Brown 
Abbie Lynn Cronin 
Alfreda Gail Hartzol 
Mary L. Lane 
Freddie Lee Mars 
Althea Mason 
Joann Mary Maurer 
Shirley A. Mclaughlin 
Donna L. Miller 
Linda R. Petrone 
••Tracy Elizabeth Roinas 
•Marietta Louise Rubien 
Gary Neal Tamopol 
Debra J. Uthe 
•"Susan V. Vallone 
Debra Ann Wollek 
Lorelei Anne Yunker 
Master of Health 
Administration 
Carol Ann Alkema 
Aleem Uddin Aziz 
Barbara J. Bafia 
Mark Andrew Birtman 
Michael H. Brown 
Karen R. Coopwood 
Nancy Fiedler Eckerson 
Oaudia Ruth Haughee 
Tymon Ted Herndon 
Danae Hice 
Judith Carol Hojnicki 
Audrey D. Holland 
Janet Alice Hossli 
Mohammad llyas 
Kathryn Kelly Kunz 
Pamela 0. lawrence 
Sharon R. Madderom 
Neil William Murphy 
Brenda Lou Nolan 
Ted Paarlberg 
Marjorie Pesaresi 
Millie M. Peters 
Chester S. Slonina 
Lucia L Valdes 
Bonita Ann Vickers 
Carol A. Wainwright 
Genzo Syujiro Watanabe 
Ann Elizabeth Wisniewski 
Irene Mary Ziegler 
Master of Health 
Science 
Alby R. Aparicio 
Edith C Armstrong 
Nanette Marie Batinick 
Christiane Caroline Cushing 
Lynn Diane Debruyn 
Randall G. Degenhart 
Mert'l!des de Ia Paz-Buck 
Jacqueline Corrine Dieball 
Margaret Mary Dolan 
Martha J. Dunkelberger 
Hal K. Fine 
Grace S. Fiorenza 
Mary Hurd 
Barbara Jean Jacobs 
George L. Johnson 
Victoria Jones 
Monica Maria Kimmel 
George J. Koval 
Margaret Mary Love 
Janet M. Madden 
Valerie M. Matkaitis 
Ronda L. Michels 
Barbara Rae Moyer 
Marjory L. O'Connor 
Janet L. Raich 
Teri Leigh Reimel 
Patricia E. Rielly 
Rhonda Marie Roberts 
Joseph L. Savage 
Judith D. Struggles 
Timothy T. Sucharski 
Donna Lee Tracy 
Paul C. Weitz 
Samuel 0. Woodson 
Jodie Ann Zahara 
•• 
Master of Science 
Dorene Mane Albright 
Marilyn Bertha Anderson 
Deborah Kay Atkian 
Dale Roger Beatty 
Margaret Mary Biernat 
Patricia Marie Blazek 
laura Margaret Burgdorff 
Anne Marie Calhoun 
Marianne Curia 
Madalynn M. Dalba 
Harriet Launetta Day 
Janet Susan Flynn 
David Joseph Fuss 
Lucinda Glover 
Debra Lee Houdek 
Barbara Helen Johnson 
Barbara J. Kenney 
Joyce J, Krause 
Janice Kay Lang 
Patricia Ann Martin 
Emer B. Molchan 
Debra M. Murphy 
Judith Mary Parker 
Daniel H. Pletcher 
Gwendolyn O'Nita Rice 
Mary Ruth Rusdt 
Steven Khaaliq Sampson 
Susan Carol Soper 
Janice Patricia Stirn 
Delores Thornton 
Patricia Leahy Wilson 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
Board of Governors Degree Program 
"Bachelor of Arts 
Michael James Alexander 
Marsha A. Allen 
.. Shannon May Arends 
Jill Diane Baker 
Marla J. Barnard 
l<halid Bashir 
Diane L. Bedrosian 
Leora H. Bell 
Yvette Bennett 
Bernice Mary Berg 
Hel. na Bonaparte 
Martin August Bo11ow 
Janet Lee Bovenkerk 
Debra K. Boyd 
Cynthia Lee Branch 
Dixon Brandt 
David Fran.klin BUdde 
Nick Daniel Calv· 
John R Capriotti 
Carolyn O!ar1eston 
.. Theodore T. O!ristakes 
Monica L. Clark 
Timothy J. Gifford 
Anthony Frank Cocco 
••Donna Marie Collins 
Georgia M. Collins 
Kathleen Patricia Courtney 
Virgie Davie 
Patricia Dianne Dawson 
Charlene C. DeRose-Phlllips 
"Daniel P. Devens 
Kathleen I. Doesburg 
Douglas E. Eckerty 
Frank Joseph Edelen 
Dennis C. Englert 
"Karla Pond Ernst 
Donna J. Essig 
Susan K. Farrell 
William Howard Figeas 
Arthur F. Fox 
Shirley A. Francis 
David B. Frey 
Milton E. Fuentes 
Mary Louise Gardner 
Sharon Louise Gautschy 
Cindy OJ Ginther 
William E. Graziano 
Gregory A. Grigas 
Michelle L. Groves 
Kathy Lee Guajardo 
Virginia E. Haddas 
Dale E. Hardt 
Carol Lynn Harris 
Pamela Kaye Hartis 
l.amoyne D. Hawley 
George M. Hayden 
••Kathleen A. Hensley 
James Robert Hill 
Margaret L. Hodges 
Dennis Troy Hon 
Annette Marie Horton 
Ronald Joseph Hudec 
Anthony Humber 
Jennifer Anne Humbert 
Julie E. Irvin 
Unda V ernetl jackson 
Robert Melvin jamison 
•Bruce D. Johnson 
Esther Deborah johllson 
Mary Lee Johnson 
Jossie P. Johnson-Wilson 
Joyce L. Jones 
Fara M. Jordan 
Julia Anne Kaze 
JoAnne Keegmt 
James Joseph Kelly 
Nancy j. Kennedy 
Laurence Albert Kimmey 
Nathan Kleefisch 
Mary P. Kolar 
Peggy Anne Kozy 
Terry Eugene Krouskoupf 
Glenn Kutzer 
Otis Marteze lane 
Richard Emmett Lavelle 
Chris Nicholas Leetz 
jeanne T. Leiser 
Alida Leon 
Joseph William Unkus 
David C Lynes 
Brian M. Mack 
"Deborah A. Madill 
Sandra Diane Magliacani 
Jerrold Francis Marks 
Francis Paul Marsala 
Karyn Lynn Marshall 
Ardell A. Martin 
Byron David Mathews 
Mark C Mazzuca 
Rose M. McBride 
Brigida Cornelia McGuire 
Thomas 0. McMurtrie 
•Rick GeneMell 
Kristeen Elizabeth Merichko 
Marie C Micklin 
Shirley Julia Miles 
Linda Faye Miller 
Sonya Phyllis Mims 
Donald George Minnich 
jane E. Mork 
Debra V. Murray 
James R. Oates 
John Greg Olsen 
Thomas P. Pajula 
Thomas Joseph Paltardy 
Loretbl M. Phillips 
.. Kenneth W. Pilota 
Sergio Frank Pisterzi 
Lorraine Ellen Regan 
James A. Remington 
John D. Rita Jr. 
Joseph L. Roberto 
George Robinson 
Ronald Victor Roman ski 
Jill M. Rudzinski 
Joseph Johl1 Russ 
Geraldine Ann Sandford 
George F. Schell 
Thomas M. Schell 
Johl1 Lawrenm Schindel 
Theresa Shaw 
Della Marie Shiller 
Colin Paterson Shogren 
Arlene Ann Siefert 
Frederick Anthony Simari 
Dianne Marie Smith 
Mary Carol Smith 
Dennis Anthony Spors 
David P. Staden 
Glen David Stanevich 
Edward Joseph Svoboda 
Joyce M. Swenson 
Marie Diane Tachtiris 
•Pamela G. Tacker 
•Patricia Rae Tacker 
Stephen A. Taylor 
James J. Tezak 
Debra Jean Thomas 
Ronald E. Tiedeman 
Kimberly Ann Tobeck-Sit 
Denise Lynn Tracy 
James A. Trimby 
David John Valente 
Robert C. Vann Jr. 
William Dean Vasilion 
Jesse F. Vera 
Thomas Dean Vestal 
Gary J. Vogel 
Unda Fay Walls 
Janice R Washington 
Cynthia A. Waters 
Rebecca J. Weerts 
Harold LeRoy White 
Joe D. White 
Joseph Bernard White 
Rosemary Theresa Wieliczko 
Kathleen R. Wilhelmi 
Frederick Howard Williams 
Michael F. Wlos 
Michael K. Wons 
Jimmie L. Wright 
Venus Young-Bey 
"Susan M. Zecca 
• = 
•• 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
Dr. Martin E. Marty 
Dr. Martin E. Marty, a renowned philosopher and church theologian, is the Fairfax M. Cone Distinguished 
Service Professor of the History of Modem Christianity at the University of Chicago. He has been on staff there 
as professor of divinity since 1963, teaching in the divinity school, the history department, and the Committee 
on History of Culture. 
He serves as senior editor of The Christian Century, edits the newsletter Context, and is co-editor of Church 
History, a quarterly publication. Dr. Marty is also senior scholar-in-residence of the Park Ridge Center for the 
Study of Health, Faith, and Ethics. 
He has authored forty books. Dr. Marty is the author of Righteous Empire which won the National Book Award 
in 1972. He is writing Modern American Religion, a four-volume collection. The second volume, The Noise of 
Conflict: 1919-1941, will be published later this year. 
Dr. Marty is past president of the American Academy of Religion, the American Society of Church History, 
and the American Catholic Historical Association. He is an elected fellow of the American Academy of Arts 
and Sciences and an elected member of the Society of American Historians and the American Antiquarian 
Society. 
He received a doctoral degree in philosophy in 1956 from the University of Chicago. An ordained Lutheran 
minister, Dr. Marty served his church from 1952 to 1962. He and his wife, Harriet, reside in Riverside. 
Reverend Father Boniface Hardin, O.S.B. 
Reverend Father Boniface Hardin, O.S.B., is an activist Black Catholic priest who has worked to improve his 
community through education. 
Raised in a segregated society in Bardstown, Kentucky, Reverend Father Hardin was educated at St. Meinrad 
College and School of Theology and the University of Notre Dame. In 1965, as associate pastor for Holy Angels 
Church in Indianapolis, Reverend Father Hardin took up the causes of inner-city parishioners. 
He calls his activism of the 1960s an awakening of his spirit, both as a Black man and as a Catholic priest. 
Reverend Father Hardin changed his focus from outspokenness and protests to education for his people. He 
founded the Martin Center Institute of Afro-American Studies in Indianapolis in 1969, the Afro-American 
Journal which he edited from 1973 to 1976, and currently serves as producer and co-host of the television show 
"Afro-American." 
Believing education can be the key to every man's dignity, Reverend Father Hardin founded Martin Center 
College in 1977. The institution of higher learning serves returning adults, primarily minorities. Today the 
accredited four-year college has two campuses. 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshal 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority f the university as 
a degree-granting institution. The legal au­
thority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation in to a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and 
a reminder of the civilizing force of a 
university's teaching, research, and com­
munity service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) 
the seal of the 111inois Board of Go ernors of 
State Colleges and Universities; and (4) an 
inscription which reads ''The Governors 
Mace, a symbol of tradition and authority of 
Governors State University, dedicated t 
the search for excellence in the fursuit of 
truth, knowledge, and the love o learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the uni­
versity, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the "tri­
angle'' symbolize the university's teaching, 
research, and c mmunity service functions. 
The three line visually sugg st the shape of 
a rocket, reminding us both that the univer­
sity was founded two days after Neil Arm­
strong set foot on the moon and that the 
university is a hope-filled, pioneering com­
munity, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the 
fact that the university is, indeed, a commu­
nity. Finally, the fact that the tips of the 
triangle r ach beyond the circle indicates 
the university's outreach into the region, 
state, and nation and its commitment to 
teaching, research, and community service. 
